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 چکیده
و یفه پرستتتاران در بخش های مختلد دارای شتترا و اید متعددی هستتتند و ایتتلی تری مقدمه و اهداف: 
تحاجر، پیشگیری از بیماری ها، المتتسزي اتسو بهینه تقا ، ارحفا تپرستار مراقبت است که در جهت  ت، ات
ري تاتتتتپرسي اتتتتقبت هامراده یورت میگیرد. خانوو رفع نیازهای بیمار و ت تتتتحمايبیماران، نج درد و ركاهش 
طول یک شتتتیفت کاری، به دییلی  ت هایی دارد که درقبابه مرره شااست كه امفهومي جديد ه شدش موافر
ممک استتت انمام قستتمتی یا همه آن فراموش شتتده و یا به یتتورت تاخیری انمام شتتود. ای مدالعه با هدف 
 تعیی تاثیر یادآور الکترونیک بر مراقبت فراموش شتتده در پرستتتاران شتتاغل در بخش مراقبت های ویژه نوزادان
 شد. " انمام1398بیمارستان افضلی پور در سال 
مداخله ای، دو گروهی قبل و بعد، کلیه پرستتتاران شتتاغل در بخش های مراقبت ویژه ي  مدالعه در ا روش کار:
شده مختص  ۳۵نوزادان ) هر گروه  شنامه مراقبت های فراموش  شرکت کردند. ابزار گرد آوری داده ها پرس نفر( 
ز مداخله توستط شترکت کنندگان تکمیل شتد. بخش مراقبت های ویژه نوزادان بود، که قبل، بعد، یک ماه بعد ا
فراوانی، درید، میانگی ، انحراف معیار( ، آمار توییفی ) 20SPSSتمزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 
های دقیق فیشتتتر، کای استتتکو ر، تی مستتتتقل، تی زوجی، آنالیز کوواریانس و آنالیز واریانس )آزمونو تحلیلی 
 در نظر گرفته شد.0 /05یورت گرفت، و سدح معنی داریمکرر( های اندازه گیری
نتایج نشتتتان داد که میانگی نمره مراقبت فراموش شتتتده بالفایتتتله بعد از مداخله در گروه مداخله  یافته ها:
 001/0P( بود که بدور معنی داری کمتر شتتده بود )57/18± 59/14( نستتبت به گروه کنترل )±74/6 /47)
میانگی نمره مراقبت فراموش شتتده قبل و بعد از مداخله در بعد مراقبت های عمومی و کمتری بیشتتتری (. ≥
شد، میان سیژن درمانی بود. آنالیز یافته های مداخله ای که یک ماه بعد از مداخله جمع آوری  گی آن در بعد اک
شده را در گروه کنترل ) شان 05/9±09/10ه )( و در گروه مداخل57/18±593/14نمرات مراقبت فراموش  ( ن
 داد که روند کاهشی را در مراقبت های فراموش شده نشان می دهد.
اقبت یافته های مدالعه نشان داد که ارسال یادآور الکترونیک بالفایله بعد از مداخله بر کاهش مر  نتیمه گیری:
اتمام مداخله باقی بود های فراموش شتتده تاثیر معنی داری داشتتته استتت، تاثیرات ای روش تا یک ماه بعد از 
هرچند نتایج روند کاهشتتی در مراقبت های فراموش شتتده یک ماه پس از اتمام مداخله را نشتتان نداده استتت، 
ار و بنابرای استفاده از روش یادآور الکترونیک بعنوان روشی آسان، کم هزینه و در دسترس می تواند ایمنی بیم
 افزایش کیفیت مراقبت ها را افزایش دهد.
 یادآور الکترونیک، مراقبت های پرستاری فراموش شده، مراقبت های ویژه نوزادان، پرستار کلمات کلیدی:
  
The effect of electronical reminder on the missed care of nurses working in neonatal 
intensive care unit of Afzalipour Hospital affiliated to Kerman University of Medical Sciences 
in 2019 
Abstract 
Background and objectives: Nurses have various duties in different units and taking care of 
patients is the main duty of them which is done to protect, promotion, health optimization, 
prevention of illness and injury, deduction of pain from ill people and obviating of ill needs and 
their family.In order to perform taking care, it is possible to forget something or not doing a duty. 
missed care is a new concept that refers to some care which is missed to do in a shift or which is 
done late for some reasons. This study will be done with the purpose of determining the impact of 
electronic reminder on missed care in nurses who are working in neonatal intensive care units in 
Afzalipour hospital in 2019. 
Methods: This study is a two groups (before and after) quasi experimental study. A random 
sampling technique was employed to collect a sample of 70 nurses (35 in each group) among two 
NICUs in an educational hospital (Afzalipour). Miss care questionnaire was used to determine 
Missed care before, immediate, and one month after the intervention. The study intervention 
includes sending electronic reminders by (WhatsApp) application regarding nursing care of 
NICU hospitalized neonate. Data were analyzed using SPSS20 software, descriptive (frequency, 
percentage, mean, and standard deviation), and analytical statistics. The level of significance was 
considered as 0.05. 
Results: Finding of study showed that the mean score of missed care was decreased after 
intervention in the intervention group (6.74±8.47) rather than the control group (18.57±14.59) 
(P=0.001). The highest and the lowest mean score of missed care before and after the intervention 
was in general care and oxygen therapy domains in both groups. The findings of the intervention 
that was performed one month after the intervention were in the control group (18.57±14.59) and 
in the intervention group (9.05±10.09), which showed a decreasing in missed care was shown in 
both groups. 
Conclusion: the research results show that the use of technical reminders is an effective way to 
reduce missed care in intensive care units. Therefore, health information technologies such as 
WhatsApp are a simple, low-cost and usable method that can use to reduce this issue." 
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